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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de magíster 
con mención en administración de la educación, presento la tesis: Satisfacción laboral en 
docentes del nivel primario en I.E. estatales, particulares y parroquiales en el distrito de 
Chancay, 2016, con el propósito de determinar  las diferencias de la satisfacción laboral en 
docentes del nivel primario de I.E. estatales, particulares y parroquiales del distrito de 
Chancay – 2016. 
La presente investigación se estructura en siete capítulos: En el capítulo I, se encuentra 
la  introducción formada por los antecedentes, fundamentos científicos, técnicos o 
humanistas, la justificación, la realidad problemática, la formulación del problema, las 
hipótesis y los objetivos; en el capítulo II, se menciona el marco metodológico, que contiene 
las variables, la operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el 
diseño de la investigación, la población, muestra y tipo de muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, el método de análisis de datos; en el capítulo III, se 
encuentran los resultados de la investigación y las contrastaciones de las hipótesis; en el 
capítulo IV, se indican las discusiones con los antecedentes; en el capítulo V, se muestran 
las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el capítulo VII, las referencias, 
y finalmente están los apéndices que contiene los instrumentos usados, el tratamiento de 
validez y confiabilidad de los instrumentos, la matriz de consistencia entre otros. 
Espero señores miembros del jurado que ustedes  otorguen la aprobación de mi 
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La investigación sostuvo como problema general: ¿Cuál es la diferencia de la satisfacción 
laboral en docentes del nivel primario de I.E. estatales, particulares y parroquiales del distrito 
de Chancay – 2016?, y como objetivo general: Determinar las diferencias de la satisfacción 
laboral en docentes del nivel primario de I.E. estatales, particulares y parroquiales del distrito 
de Chancay – 2016. 
 
El método aplicado fue el hipotético-deductivo. El tipo fue básica de tratamiento 
cuantitativo, el diseño fue no experimental, transversal descriptiva con un nivel comparativo, 
la información fue recogida en un solo momento  mediante la aplicación del instrumento de 
recolección de datos: Cuestionario sobre satisfacción laboral, que estuvo conformada por 51 
ítems en la escala de Likert. La muestra estuvo conformada por 120 docentes del nivel 
primario del distrito de Chancay 40 de colegio particular, 40 de colegio privado, 40 de 
colegio parroquial. 
 
De los resultados se observó que p = 0,000 siendo significativo pues p < 0.05; 
permitiendo comprobar que si existen diferencias en la satisfacción laboral en docentes del 
nivel primario de I.E. estatales, particulares y parroquiales del distrito de Chancay- 2016. 
Asimismo, se encontraron diferencias significativas en cinco dimensiones (p < 0,05); pero 
también hubo aceptación de dos hipótesis nulas (p > 0,05), según determinó la prueba 
Kruskal-Wallis. 
 
Palabras claves: Satisfacción laboral: satisfacción con el trabajo en si, sistemas de 




Research held as a general problem: What is the difference in job satisfaction in primary 
level teachers S.I. state, private and parochial district of Chancay - 2016?, and overall 
objective: To determine differences in job satisfaction in primary level teachers S.I. state, 
private and parochial district of Chancay - 2016. 
 
The method applied was the hypothetical-deductive. The type was basic quantitative 
treatment, the design was not experimental, transversal descriptive with a comparative level, 
information was collected at one time by applying the instrument of data collection: 
Questionnaire on job satisfaction, which consisted of 51 items on the Likert scale. The 
sample consisted of 120 teachers from primary level Chancay District 40 private school, 
private school 40, 40 parochial school. 
 
From the results it was observed that p = 0.000 to be significant for p <0.05; allowing 
you to check if there are differences in job satisfaction in primary level teachers S.I. state, 
private and parochial district of Chancay 2016. In addition, significant differences were 
found in five dimensions (p <0.05); but there was also acceptance of two null hypotheses 
(p> 0.05), as determined by the Kruskal-Wallis test. 
 
Keywords: Job satisfaction: satisfaction with the work itself, systems just rewards, 
satisfaction with salary. 
 
 
 
 
